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DEL MINISTERIO DE MARINA
mmemalli
Las disposiciones insertas en este DIARIO llenen carácter preceptivo.





Aprneba Reglamento porque han de regirse las Inspeccio
nes o Delegaciones Costeras de pesca.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.— Dispone que se encargue del
despacho ordinario de este Ministerio el Almirante Jefe
del E. M. Central.
SE(TION DEL PERSONAL.—Dispone pase a situación de
reemplazo el Músico mayor don P. García.—Destino a dos
celadores de puerto.—Cambio de destino de marinería,
Confiere comisión para Huelva al personal que expresa.
SE(3010N DEL MATEllIAL—Dispone embarco de un car
pintero-calafate.. - Dispone queden afectos a la Escuela de
Aeronáutica el T. C. de Ingenieros don A. Fernández y el
T. del mismo don A. Galyache.—Dispone se efectúe adqui
sición de material de aeronáutica.—Resuelve instancia de
V. r-iclrón.
SECCION DE SANIDAD.—Ceses y destinos en el Cuerpo de
Saridad.—Confiere destino al Capitán médico don G. Bur
gos.—Concede la Medalla Militar de Marruecos al segundo
Practicante don F. Camiaña.
INTENDENCIA GENERAL.—Coneede quinquenio y anuali
dades al personal que expresa.— Sobre comisión ne los Ca
pitanes de Navío don J. Jáudenes y don F. M. de Antelo.—
Idem id. del Coronel de Ingenieros don J. M. Tamayo.—
Idem id. del Practicante mayor don J. A. Sánchez. Conce
de crédito para abono del carbón consumido en el Colegio
de Nuestra Señora del Carmen.—Da carácter de generali
dad a la R O. de 13 de noviembre úlimo con respecto a
la intervención crítica de obras que ejecute la S. E de C. N.
ASESORIA. GENERAL. Expone condiciones para iomar
parte en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Jurídico.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN.— Modifica el
Estatuto de la Escuela de :Náutica.—Resnelve'zinstancia de
las entidades que expresa.— Designa comisión para deslin
de do terrenos.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Sobre nombramiento





SEÑOR: El Real decreto de 23 de junio de 1926
creó las Delegaciones o Inspecciones costeras de Pesca
y ordenó, en su artículo 5.°, que por este Ministerio se
dictaran las reglas convenientes para el cumplimiento de
sus preceptos.
La Dirección General de Pesca ha formulado el opor
tuno proyecto de Reglamento que, informado por la Ase
soría General y Junta Superior de la Armada, fué modi
fi<ado convenientemente en el sentido de procurar la ma
yor econornía posible para el Tesoro y que, sin menos
cabo del buen servicio que regula, se armonicen sus dis
posiciones con la legislación general vigente en la Ar
mada.
En vista de lo expuesto, el Ministro que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honcr de
someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto
de Decreto.
Madrid, a 19 de julio de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
HONORIO CORNEjp Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
-
A propuesta del Ministro de Marina. de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se aprueba el Reglamento
por que han de regirse las Inspecciones o De--
legaciones costeras de Pesca creadas por Real
decreto de veintitrés de junio de mil novecien
tos veintiséis.
Dado en Palacio a diecinueve de julio de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REGLAMENTO POR QUE HAN DE REGIRSE LAS
INSPECCIONES O DELEGACIONES COSTERAS
DE PESCA CREADAS POR REAL DECRETO DE
23 DE JUNIO DE 1926.
Artículo 1.° Para el estudio y conocimiento de los
diferentes problemas pesqueros que afectan a nuestros
mares y para la confección de la estadística, una de las
bases fundamentales en que ha de apoyarse la DirecciónGeneral de Pesca, se considerará dividida la Península
e islas adyacentes en las ocho regiones siguientes:
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Cantábrica.—Oue comprenderá desde el Bidasoa hasta
el Cabo Peñas.
AKántica del Noroeste.—Desde Cabo Peñas hasta el
Miño.
Atlántica del Sur.—Desde la frontera portuguesa has
ta Tarifa.
Mediterránea del Sur.—Desde Tarifa hasta Cabo de
Gata.
Levante.—Desde el Cabo de Gata hasta el Cabo de
San Antonio.




En cada Región existirá una Inspección o. Delegación
de Pesca compuesta de un Tefe o Delegado v del Perso
nal auxiliar de auxiliares de Estadística y vigilantes de
pesca que se le asigne, teniendo en cuenta su extensión
y la mayor o menor facilidad de comunicaciones entre
unos puntos y otros, dentro de la zona.
Interin no se disponga del suficiente personal especializado y de dotación en Presupuestos para estas ateacio
nes, podrá desempeñar un mismo Delegado o Inspectorvarias zonas limítrofes.
Art. 2.° El funcionamiiento de las Delegaciones o
Inspe dones de Pesca no exime, 'ni mucho menos releva,
a las Direcciones locales de aquellas funciones que las le
yes les confieran en relación con la Pesca.
El personal de las Delegaciones se considerará parteintegrante de la plantilla de la Dirección General v quedará afecto al segundo Negociado de su segunda Sección. (Art. 156 del Reglamento vigente del Ministerio
de Marina.)
De los Delegados o Inspectores de Pesca.
Art. 3.0 'Serán .Jefes de las Delegadones de Pesca
con el nombre de Delegados o Inspectores de Pesca, jefes de la Armada de categoría no superior a Capitánde Fragata, o D-ctores o licenciados en Ciencias que, a
su vez, sean Directores de laboratorios <osteros, unos yotros de reconocida competencia en cuestiones de pesca
y especializados en asuntos de Estadística. El nombramien
to orresponderá al Ministro de Marina, a propuesta del Di
rector General de Pesca.
Los ayudantes de laboratorio, como Doctores o Licenciados en Ciercias que scn, podrán substituir al Direc
tor en sus funciones de Delegado de Pes.- a, percibiendolas dietas que reglamentariamente le correspondan con
arreglo al Reglamento vigente, cuando con motivo de es
ta substitución desempeñen comisión fuera del lugar (1.2
su residencia.
Art. 4.° Los Inspectores o Delegados de Pesca tendrán a sus inmediatas órdenes un auxiliar de Estadística
y un vigilante de Pesca, distribuyendo el resto de/ personal que se les asigne para la Región en les puntos que
se estimen más convenientes.
Los Delegados, con el petsonal a sus inmediatas órdenes, tendrán su resideq.-cia en la capital que se fije para
para cada Rea-:/)n, que ha de ser siempre la de una prcviacia marlt:ir Cnancio un DelePaclo tenga asicriada3 %arias reg;ones, fijará su residenda en la capitalidau de
una de ellas.
Art. 5.° Les Directores toca:es de Pesca de la capitalidacl de las distintas Regiones, podrán valerse de las
Delegaciones para todas aquellas funciones en relación
con la pesca, que estimen convenientes, ordenando a les
Delegadcs lo que crean oportuno dentro de su cometido,
dando cuenta a la Dirección General de lo que ordenen.
Les facilitarán, con los medios de que dispongan, las
furwiones que les están encomendadas. Podrán enviar en
Comisión al Inspector a cualquier punto de la Región
donde estimen conveniente su presencia, previa la auto
rización de la Dirección General, que podrá ser telegr
fica en casos urgentes, facilitándoseles por la Autoridad
de Marina el oportuno pasaporte, lo mismo que cuando
el Inspector', por órdenes de la Dirección General o por
iniciativa propia, aprobada por la Dirección General, ha
ya de trasladarse a cualquier lugar de su Región o de
las limítrofes que le estén enccmendadas ; guardándose,
en todo caso, las formalidades y requisitos que previene
el párrafo cuarto del artículo jo.° de este Reglamento.
Art. 6.° Los Inspecteres o Delegados de Pesca, por
delegación de la Dirección General y del Comandante de
Marina de cada provincia de las que le están asignadas,tendrán el deber de informar acerca de las deficiencias
que observen en las funciones de las Direcciones locales
de Pesca de los Distritos; pedirán direatamente a los
Celadores de puerto y clases subalternas de cada Direc
ción local de Pesca que tengan encomendadas estas fun
ciones por la Autoridad lo<al, los datos que estimen ne
cesarios, y denunciarán al Comandante de Marina las fal
tas en que, a su juicio, incurran estos individuos para
que dicha Autoridad adopte las determinaciones que envía gubernativa correspondan.
Art. 7.9 Los Inspectores o Delegades de Pesca reco
gerán los datos estadísticos en la forma y con arreglo
a los rncidel.os que la Dirección General disponga, y pon
drán mensualmente a disposición del Director lo, al de
Pesca de cada provincia aquellos que se determinen, a fin
de que, con el visto bueno de dicha Autoridad, sean re
mitidcs a la Dirección General dentro de los quinae días
siguientes al mes, trimestre o semestre a que se refieran.Cuando el Director local de Pesca de la provincia en
cuentre deficientes o defectuosos los datos que sometan
a su aprobación y viste bueno, los remitirá, sin llenar
este trámite. y llamando la atención sobre las deficiencias
que encuentre, a fin de que por la Dirección General se
disponga lo que sea pertinente.
Art. 8.° Los Delegados o, Inspectores de Pesca, ade
más de las funciones de estadística, se ocuparán, como
dispone el artículo 1.°, de todas aquellas cuestiones relacinnadas con la pesca que a fel -ten a su región y formarán
parte, como Vocales, de las juntas provinciales de Pesca.
Propondrán a los Directores locales de Pesca, dando
cuenta a la Dirección General, tedas aquellas medidas que.dentro de sus atribuciones, puedan acordar éstos y que redunden en beneficio de la pesca, y cuando las propuestascaigan fuera de la esfera de acción de la AutoHdad de
Marina, las dirigirán por su conducto' y con' su informe
a la Dirección General de Pesca.
Art. 9.° Los Inspectores o Delegados de Pesca disfrutarán de una gratifk ación antial de 2.000 pesetas
3.000 el de Canarias.
Tendrán asignadas anualmente cada Delegación para los
gastos de entretenimiento del material v mobiliario, alquiler de la oficina y dietas, 6 000 pesetas, de las que podrádisponer con la correspondiente justificación :
A) Para alquiler y entretenimiento del material y mobiliario de la oficina.
B) Para dietas de viajes del Inspector y personal a
sus órdenes.
C) Para gratificaciones mensuales inferiores a 25 pe
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setas y que estimen necesario distribuir entre pesadores
de pescado, agentes de mercados y demás personal que pot
sus funciones propias y peculiares, en relación con la pes
ca, puedan ser, mediante pequeñas gratifil-aciones, pode
rosos auxiliares para facilitar datos estadísticcis.
Art. io. Los gastos comprendidos en los puntos A) y
C) del anterior artículo, se aplicarán a la mitad del crédito
consignado en presupuestos, o sea, 3.000 pesetas anuales
por cada Delegación.
Estas clandidades se reclamarán por dozavas partes en
la nómina de la Habilitación de la Dirección General y se
administrarán en la forma que determina el artículo 152
del vigente Reglamentoi orgánico del Ministerio de Mari
na y con sujeción a las reglas complementarias que, pre
vio informe de la Intendencia General, dicte el Director
General para adaptar el citado precepto a la especialidad
del caso.
La otra mitad del crédito presupueste., o sea, 3.000 pe
setas anuales por cada Delegación, se destinará a las dietas
de los Inspectores y personal a sus órdenes.
Las Comisiones de los Inspectores o personal a sus ór
denes, las concederá el Director General de Pesca, con
informe de la Conlisaría-Intervención, puesto que de él de
penden directamente dichos 'funcionarios, en la forma que
determina el párrafo segundo del grupo A del artículo 9.°
del Real decreto de dietas de 18 de junio de 1924. En
cascs urgentes podrán los Inspectores salir ellos o enviar
personal a sus órdenes a cualquier punto de su región en
1:omis1ón, previa la aprobación telegráfica de la Dirección
General. El Director General cursará, antes del día 20 ciP
cada mes, la relación que deterniina el párrafo 6.° del cita
(10 precepto, con objeto de que todas las comisiones des
empeñadas durante el mes anterior por los Inspectores
demás personal de Delegaciones puedan ser aprobadas de
Real orden y pliblicadas en el MARI() OFICIAL DEL MT
NiSTERIO DE MARINA.
De los Auxiliares de estadística.
..
Art. u. Los Auxiliares de estadística quedarán asimi
lados, si ncl tuvieran categoría militar alguna, mientrasejerzan aquel cometido, a la clase de Escribientes del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas.
Su nombamiento se hará por el Ministro de Marina.
a propuesta del Director General de Pesca, y si no, hubie
ra personal excedente de Marina con categoría no superior
a la de Contramaestre de nueva organización o Subeficial -al que se reconoce preferencia, previo concurso entre los
execedentes activos o sobrantes de otros Ministerios con
categoría no superior a la de Suboficial, si son militares, y
a la de Auxiliares de Administración, si pertenecen a losMinisterios civiles.
Art. 12. Dada la especialidad de las funciones que hande desempeñar estos Auxiliares de estadística, les excedentes activos o sobrantes de otros Ministerios que soliciten dichas plazas, tendrán que justificar, como conocimientos mínimos, saber mecanografía, las cuatro reglasaritméticas elementales, sumando con rapidez y seguridad,trazar gráficos con arreglo a los datos que hayan de constituir sus coordenadas y conocer principales especies queen el mar se capturan.
Art. 13. Convocado el concurse a las plazas de Auxiliares de estadística, los que aspiren a ellas dirigirán susolicitud al Director General de Pesca, acompañada de lainstificación de ser excedentes activos o sobrantes de otrosMinisterios, especificando en la referida solicitud la región
donde desean servir, si el concurso se refiere a plaza.;
pertenecientes a diversas regiones.
Las solicitudes se irán numerando según vayan teniendo
entrada en la Dirección General de Pesca, y en el día y
hora fijados en la convocatoria, se presentarán los aspiran
tes en diz.ho Centro para justificar los conocimientos mí
nimos que se les exigen, lo cual harán por el orden numé
rico de sus solicitudes y ante la Comisión Central de Es
tadística, constituida en Tribunal para estos efectos.
Si se presentara más de una solicitud para alguna de
las plazas convocadas, la Comisión Central de Estadística,
antes del día y la hora fijados para la comparecencia de
los aspirantes, redactará un cuestionario de conocimientos
relacionados con las funciones que han de desempeñar los
Auxiliares de estadística a base de conocimientos del siste
ma métrico decimal, relación de las medidas volumétricas
con las de peso, decimales y quebrados, tantos por cientos
y prorrateos, conocimiento de los principales artes y pro
cedimientos de pesca, ect., etc., a fin de someter a este
cuestionario a los aspirantes que acrediten las condiciones
mínimas exigidas y poderlos clasificar por orden de sus
conocimientos para las propuestas que ha de hacer el Di
rector General.
Art. 14. Los Auxiliares de estadística estarán a las
inmediatas órdenes de los Inspectores o Delegados de
Pesca de la región donde presten sus servicios, los cuales
podrán tener unto de ellos en su residencia oficial a su in
rniediato servicio, destinando los restantes a los puntos queestime más convenientes, previa la aprobación de la Direc
ción General y considerándose los puntos de su destino
corno residencia oficial a los efectos de las dietas que pu
dieran devengar en las Comisiones del servicio que se les
encomiende.
Esta residencia eificial de los Auxiliares de estadística
podrá ser variada con carácter permanente o provisional
por el Director General de Pesca, a propuesta del Inspec
tor cl Delegado de la región, que justificará en dicha propuesta las razones que aconsejan este cambio de residen
cia con carácter provisional o definitivo.
Art. 15. Les Auxiliares de estadística disfrutarán de
una gratificación anual de I.000 pesetas v tendrán dere
cho al percibo de las dietas y gastos de viajes reglamentarios con arreglo a la categoría a que se les asimila cuando desempeñen comisión de servicio fuera de su residencia oficial.
De los vigilantes de pesca.
Art. 16. Los vigilantes de pesca precederán de los re
tirados de Guerra y Marina pertenecientes a las clases de
marineria o tropa y asimilados, que, en concepto de tales,
peciban determinado haber pasivo, y mientras ejerzan di
chos cargos quedarán sujetos al fuero militar de Marina
como Si estuvieran en el servicio activo.
Su nombramiento corresponderá al Ministro de Marina,
a propuesta del Diector General de Pesca y previa signi
ficación del Delegado que haya de tenerlos a sus órdenes.
Art. 17. Los aspirantes deberán acreditar que saben
leer, escribir y sumar y, además, que tienen la aptitud fí
sica requerida por la natualeza del servicio qce han de des
empeñar. Los jubilados o retiradas que procedan de la
Marina no tendrán necesidad de justificar más condicio
nes que las indicadas en el párrafo anterior ; peros si procedieran del Ejército tendrán que justificar su competencia en las cuestiones marítimas por aquellos servicios prestados en la costa y que tengan alguna relación con el mar.Art. 18. Abierto el concurso para la provisión de lasplazas de vigilantes de pesca los jubilados o retirados de
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lá Marina o del Ejército que las deseen dirigirán su soli
citud al Inspector ()Delegado de Pesca de la región donde
quieran prestar sus servicios, y conlprobadas por el refe
rido Delegado la existencia de las condiciones exigidas
en el artículo, 17, significará a la Dirección General los
nombres de los que estime más aptos para el desempeño
de este servicio, a fin de que por el Director General pue
dan hacerse las 'oportunas propuestas.
Art. 19. Los vigilantes estarán a las órdenes de los
Inspectores o Delegados de Pesca y a las inmediatas de
los Auxiliares de estadítica cuando se encuentren desta
cados dentro de la zona asignada al Auxiliar.
Los Inspectores o Delegados de Pesca podrán tener a
su inmediato servicio uno de los vigilantes, distribuyen
de, los demás en la región que les corresponda en la forma
que estimen más conveniente, previa la aprobación de la
Dirección General de Pesca, y pudiendo también, con la
aprobación de ésta, modifi(ar con carácter temporal o per
manente la residencia de los vigilantes cuando así lo acon
sejen las necesidades del servicio.
Los Inspectores o Delegados de Pesca distribuirán la
parte de costa que a su región corresponda en tantos sec
teres como vigilantes de pesca tengan a sus órdenes, en
comendando la vigilancia de cada uno de ellos al vigilan
te que se le asigne.
Los Inspectores o Delegados darán parte al Comandan
te de Marina de cuantas faltas merecedoras, a su juicio
de corrección cometan los vigilantes para que dicha
• Au
toridad -adopte, en vía gubernativa, las determinaciones
que correspondan. Aquéllos podrán proponer a la Diree..-
ción General de Pesca la separación del cargo de los vi
gilantes cuya conducta o notoria ineptitud para el servicio
del mismo aconseje dicha resolución.
-j-ktt.1 20. « Lós vigilantes de pesca disfrutarán de una
gratificación mensual de 75 pesetas y tendrán derecho a
las dietas reglamentarias de la categcría militar que tu
, vieron- en activo, cuando tengan que desempeñar comisio
nes d-e servicio fuera del sector que el Inspector les hu
biera asignado.
Disposición general.
En todo caso se cumplirá lo prevenido en las Reales
órdenes de 12 de noviembre y io de diciembre de 1924
y 23 de febrero de 1925, que quedan subsistentes.
•
Madrid, 19 de julio de 1927. Honorio Cornejo.
=o-= .4■11.
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que durante tní ausencia de esta Corte, quede
en
cargado del despachc4 ordinario de los asuntos de este
Ministerio, el Almirante jefe del Estado Mayor Central
de la Armada D. José Rivera y Alvarez de Canero.
Lo que de Real orden digo a V. E, para su concimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid, 30 de julio de 1927.
CORNEJO.







Conforme a lo detern-linado en el artículo 4.° del Re
g-iamento de 14 de enero de 1919 (C. L. nítm. 12), se
dispone que el Músico Mayor de la Escuadra de Instruc
ción D. Pedro García y García-Cacho, que en 5 de junio
último terminó los cuatro meses de licencia que por en
fermo disfrutaba, que le han .sido concedidos por Real
orden de 12 de febrero (D. O. núm. 37), quede desde
dicha fecha en situación de reemplazo por enfermo,
haber solicitado prórroga a dicha Fcencia.
27 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General! de la 'Escuadra de nstruc
ción.
Sr. Interventor Central de Marina. CORNEJO.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: Designados por Real orden de la Presi
dencia del Consejo de Ministros, de 15 del corriente mes
(D. O. de este Ministerio núm. 158), para prestar servi
cio al Protectorado on destino a lcs puertos de Uad Lau
v Torres de Alcalá. los Celadores de puerto de segunda
clase Miguel Piñeiro Otero y Jesús Calvo Casal, respec
_
tivamente, S. M., el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cesen en sus actuales destinos con el fin de que puedan to
mar posesión de los que se le han conferido, por los cua
les percibirán, por mensualidades vencidas y_ una vez po
sesionadcs de ellos, los haberes inherentes a los mismos,
imputables al Presupuesto del Majzen.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efeCtois.—Dios .guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de julio de 1927..
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Sr. Ordenador 'General de Pagos de
Sr. Interventor Central de Marina.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a disposi
ción de las Autoridades jurisdviccionales que al frente de
cada uno se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--DiPs guarde a V. E. muchos afios.--Madrid, 27
de julio de 1927.
este Ministerio).
CORNE-1O.
Sres. Capitanes Generales de 105 Departamentos de ni
diz v Cartagena..
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación de referencia.
Marinero Leoncio Tenerla Bustamante, del Auseti de
La Carraca al Ministerio.
Marinero Francisco Rexach Montara, del Ministerio
al Departamento de Cartagena.
Marinero Alfonso Vinas, del Carlos 17 al Ministerio.
Maestre de marinería Victoriano López de la Fuen
te, del Ministerio al Departamento del Ferrol.
Marinero Fogonero José A. Beceiro Varela, del Recal
de al Ministerio.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que en mi viaje a Huelva me acompafien, en co
misión del servicio cen derecho a las dietas reglamenta
rias, el Capitán de Corbeta, mi Ayudante Secretario, don
..rtian. Bautista Lazaga. y Gómez y el Portero tercero 'le
este Ministerio D. Juan Bautista L1e46 y Pérez.
De Real erden lo digo a V. E. para su conocimientD
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
20 de julio, de 1927.
CORNEJO.
Sr. General .Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Sección del Material, ha, tenido a bien
disponer embarque en el cafionero Cánovas del Castillo el
operario de segunda clase, carpintero-calafate, EugenicDonato Padín, en relevo del operario de primera clase y
del mIsmo oficio Angel Vázquez Casal, que le ha sido con-'cedida -licencia por enfermo.
De Real orden lo digo 'a V. E. para su. conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,26 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Excmo. Sr.: Corno consecuencia de comunicación nú
mero 1.66:, de 15 de junio último, del Director de la'Escuela de Aeronáutica Naval proponiendo que el Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada D. AureoFernández Avila y e:i Teniente del mismo Cuerpo clonAntonio Galivache y Serón, queden afectos a la Escueladurante el tiempo que duren las obras a realizar en el
contradique del puerto de Barcelona, S. M. el Re (que
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Dics guarde), visto lo informado por la Sección del Ma
terial y Dirección de Aeronáutica, Sección de Inge
niei os e Intendencia General, se ha servido acceder a
lo expuesto, dejando afectos a la Escuela de Aeronáutica
a aquellos Ingenieros sin perjuicio de que ambos conti
núen atendiendo a los servicios de las Inspecciones téc
nicas en las provincias de Levante. no produciendo la
asignación que se hace del Jefe y Oficial de Ingenieros,
modificación alguna en los haberes que en la actualidad
perciben, toda vez que el personal de Ja Escuela en tie
rra sólo debe percibir la gratificación de profesorado
cundo ejerzan el cargo de profesor y la de vuelo -y aeró
dromo y ninguna de ellas les corresponderá a los referi
dos Ingenieros, a menos que se les impusiera expresa
mente y cumpFeran las condiciones que, corno requisitos
esenciales, son necesarios para su disfrute..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
dr.d, 26 de julio de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros. -
Señores...
Excmo. Sr. : Concedido por Real decreto de 19 de julio
actual el créditc• de trescientas diez y nueve mil treinta. y
dos pesetas (319.032) equivalentes a doce nzil seiscicmtas
sesenta libras esterlinas (12.66o), con cargo al capítulo y
artículo únicos del vigente presupuesto extraordinario, para
adquisición de un avión torpedero "Blackburn" y dos tre
nes de amarar completes con las modificaciones necesarias
para instalarlos. así corno en concepto de respetos un tren
complete, de amarar, un juego de alas y un juego de ale
rones, todo con arreglo a la oferta hecha por la casa
"Blackburn" en 1.° de diciembre y 20 de abril últimos,
con las aclaraciones de escogerse los flotadores de madera
y el motor Napier Lioin. de 450 c.. v., S. M. el Rey, (que
Dios guar(le) se ha dignado disponer se efectúe la adquisi
ción de referencia por gestión directa de la Comisión de
Marina en Europa, a disposición de cuyo Jefe debe situar
se la cantidad de 319.032 pesetas, equivalentes a 12.660
libras esterlinas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid, 26 de julio de 1927.
CORNEJO.
Relación de los efectos a adquirir.
Un aparato torpedero "Velos", completo, con
motor.
Tres trenes para amarar. con-Ipletos, con flota
dores, a 1.50o libras cada tino
Dos juegos de las piezas para adaptar el trende amarar a los dos "Swift"
Un juego de alas de respeto...
Un juego de alerones...
Embalaje y porte del aparato...
Ideiú del juego de alas.
Iclem de los tres juegos de flotadores.
'
. . .
• • • • • lb
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de Vicente
Padrón Esp':no, de 13 del que transcurre, en la que soli
cita como gracia especial, se le permita tomar parte en
- el próximo concurso para Aprendices de Aeronáutica,
aunque exceda entonces de la - edad fijada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección del Mate
rial y Dirección de Aeronáutica, ha tenido a bien deses
timar la Instancia por impedir la concesión de lo solici
tado, la legislación vigente y el perjuicio que con ello se
ocasionarla a tercero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. --Ma
drid, 26 de julio de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director




Dispone que el personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que figura en la siguiente relación, que principia
con el Comandante Médico D. Antonio González Rome
ro y termina con el Teniente D. Mariano Esteban Ci
riquian, cese en los destinos o situaciones que en la mis
ma se indican y pasen a ocupar los que en dicha relación
se le confiere.
20 de julio de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos rile
Cádiz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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D. Antonio González Romero
» Víctor Enríquez Gundín
• Fernando Royo de San Martín
» Mariano Raboso Cuesta
• José Gutiérrez Gutiérrez
» Alfredo Sánchez Bordallo
» Ernesto Escat Gerard
» Felipe Fernández Fernández
» Alvaro Sánchez Hernández.
» Ramón Grosso Portillo
» Luis Meirás Otero
• César Saco Maureso
» Justiniano Fernández Campa Fer
nández
» Agustín Lázaro Górniz
» Mariano Estevan Ciriquián
DESTINO EN QUE CESA ,DESTINO QUE SE LE CONFIERE
secretario del Inspector Gene
ral
Comandancia de Marina de
Barcelona
Jefe de Clínica del Hospital de
Marina de San Carlos
Jefe de Negociado de los Ser
vicios de Sanidad del Depar
tamento de Cartagena
Reemplazo voluntario
Fiscalización de la maestranza
militarizada del Arsenal de
La Carraca .
Licencia por enfermo
Crucero Cotaluña por cumpli
do de condiciones reglamen
tarias para el ascenso el día
30 del actual
Cañonero Laya
Auxiliar d el Laboratorio de
Bacteriología del Hospital de
Marina del Departamento de
,Ferro!
Servicio de guardias del Arse«
nal de Ferrol
Servicio de Frturdias del Alise
nal de La Carraca
Hospital de Marina de San Car
los
••
Jefe de Clínica del Hospital de
Marina de San Carlos.
Jefe de Clínica del Hospital de
Marina del Departamento de
Ferrol, interino, sin desaten
der su actual destino.
Reemplazo por enfermo.
Comandancia de Marina de
Barcelona.
Jefe del Laboratorio de Bacte
riología del Hospital Militar
de Marina del Departamento
de Cartagena.
Jefe de Negociado de los Ser
vicios de Sanidad del Depar
tamento de Cartagena.
Servicio de guardias y Fiscali
zación de la maestranza mili
tarizada del Arsenal de La
Carraca.
Academia de Int.a de Marina.
Servicio de guardias y fiscali
zación de la maestranza mili
tari7ada del Arsenal .de La
Carraca.
En uso de licencia por enfermo
Cañonero Laya.
Crucero Cataluña.
Asistencia del Personal del De
partamento de Ferrol, interi
no, sin desatender su actual
destino.
Servicio de guardias y fiseal;-
7ación de la 1M,PS tra nza miii
tariza.da del Arsenal de La
rraen.
Asistf-ncia del pergonal del De
partamento de Cádiz, interino
•o
DEL MINISTERIO DE MARINA
Displone que el Capitán Médico D. Germán Burgos
Peña, al terminar la licencia que por enfermo tiene (on
cedida, pase a ocupar el destino de Servicio de guardias
del Arsenal del Departamento del Ferrol.
27 de julio dé 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad. -
Sr. Almirante Jefe de la Jürisdicción de narina en la
Corte. •
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, en Real
orden de fecha 18 del actual, me dice lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó a este
Ministerio en 15 de junio próximo pasado, para la conce
sión de la Medalla Militar .de Marruecos, fea-mulada a fa
vor del segundo Practicante de la Armada D. Francisco
'Camiña Lizana, el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el General en Jefe del Ejército de España
en Africa, se 'ha dignado conceder al propuesto la citada
condecoración, por considerarlo comprendido en el artículo
4P del Real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núme
ro 132)."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conocinjiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 27 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la- Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Abrina en laCorte. •
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
—= =
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este MJnisterie), ha tenido a bien conceder derecho al percibodel primer quinquenio, desde la revista del mes de enereúltimo, al Alférez de Navío, D). Fernando dé Alvear
Aburrea.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su, conocimiento ei'ectos.—DioS guarde a V. E. mucho,
Madrid, 23 El( Julio de 1927.
Sr, Intenlente General de Marina.
Sr. Ordenador 'General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán-General del Departamento del Ferrol.Señores„.
CORNEJO.
Ex<nio. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerlo, ha tenido a bien conceder derecho al percibode la octava anualidad, desde la revista del mes de julioactual, al Alférez de Navío (E. R. A.) D. Emilio DoceCarro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su, conoci
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mient: y efeeI,)s —Dios guarde a V.
Madrid, 23 de julio de 1927.
11111(1' )s
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por' la Intendencia General de este Mi
nisteric,,, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la primera anualidad, desde la revista del mes de ager5-
to próximo, al Comanante de Infantería de Marina don
Juan Lazaga y Baralt.
Lo qty de Real orden digo a V. E: parg. st: conoci
miento y efec,os.---Dios guarde a V. E. mucho, afíos.—
Madrid. de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intende.nte General de Marina.
Sr. Ordenador ¡General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.t-. S. M. el Res- (q. D. g.). de conformidad
vion lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien cenceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de agoto próximo, al Alférez de Infantería de Marina (E. R
D. Mariano Camazano Romo. I
Lo que de Real orden digo a V. E. para su,.onoci
miento y efectos..---Dios guarde a V. E. muchos. años.—
Madrid, 23 de julio de 1927.
CORNE.Jo.
Sr. Intendente General de Miarina.
Sr. Ordenador General de Pagos .de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
. ,Señores_
1
Excmo. Sr-, S. Al. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por Intendencia General de ese Ministerio. ha tenido a bien conceder derecho al percibó delprimer quinquenio desde la revista del nk's de agosto próxiMo, al Capitán Médico D. Antonio Carlos Lahoz v Már
quez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para. Su conocimiento y ef6-tos.—Dios guarde a V. F. muchos añoS.Madrid, 23 de julio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.. S. M. el "Rcy (q.. D. g.), de conformidad( on lo proppestrp por la Tntendencia General de este Ministerio. ha tenido a bien cenceder derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes de agosto próximo, al Teniente Auditor de segunda clase D. Robustiano López-France, v Robledo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cbnoci•
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miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 23 de julio, de 1927.
(O N E-) O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excryw. Sr:• S. 11. e1 Rey (g. D. g.), de conformidad
l_on lo propuestc por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien cunceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de julio ac
tual, al primer Condestable D. José Rivera Siboni.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid. 23 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
r_on lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad. desde la revista del mes de julio
actual, al Celador de puerto de segunda clase Antonio Cha
rarra Verdú.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efe_tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de julio. de /927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la sexta anualidad. desde la revista de julio actual, al Ce
lador de puerto de segunda clase Antonio García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de julio de 1927.
CORNMO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto) por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la sexta anualidad, desde la revista del mes de julio ac
tual, al Celador de puerto de segunda clase Juan Rico
Seoane.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efe( tos.- Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid., 23 de julio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este .Ministeri().
Sr. Interventor Centtal de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del -Ferro].
CORNEJO.
-O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidpd
ron lo propuesto por la Intendencia. General de este Mi
nisterio, ha tenido a 'hien conceder derecho al percibo de
la quinta anualidad, desde la revista del mes de junio úl
timo, al Celador de puerta de segunda clase Antonio Ma
ría Piñeiro Martínez. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 23 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este M
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.t- S. M. el Rey (q. D. g.), dé conformiclac-J
flon lo proptieste, por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la. revista -del mes de julio ac
tual, al segundo Maquinista D. Vicente Sellés Serian°.
Lo que de RP21 orden digo a V. E. para su conoci
mientó y efe(tos.—Dius guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente Genei'al de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este mi
nisterio, ha tenido a bien conceder -derecho al 'per ibo
de la segunda anualidad, desde la revista del mes de agos
to próximo, al Auxiliar segundo de Oficinas D. Juan *Lla
nos Fernández.
Lo qu-: de Real orden digo a V. E. pan su conoci
miento y efe-1.:)s.--P;os guarde a V. E. mu.-.1-ms años -•
Madrid, 23 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente Ge.)eral de Marina.
Sr. Ordenador !General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores..,
Excmo. Srs, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
ton lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de junio úl
timo, al primer Torpedista-electricista D. Ambrosio Coub
Gómez.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efedos.—Dios guarde a V. E. muchos ¿iños.---
Madrid, 23 de julio de 1927.
CORN E.1
Sr. Intendente General de Miarina.,
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro"
Señores...
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
(on lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien ccnceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo. desde la revista del mes de ju
;io actual. al operario de primera de Maestranza Antonio
Lebrero Bulpe.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efedos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—






Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformídad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nistelie, ha 7enido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del n*.s de julio
acula], al Escribiente de nueva organización del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Ricardo Sánchez Marín.
1.o que de Peal orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectc s.—Dios guarde a V. E. muz1-.o3 arios.--
Madrid; 23 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador ,General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Comisiones.
Excmo. sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido • a bien declarar con derecho a dietas,
Por el tiempo de su duración, la comisión del servicio
que han de desempeñar los Capitanes de Navío D. José
.Jáudenes y D. Félix María de Antelo, con objeto de te
ner que prestar servicios de jornada regia en Santander
y San Sebastián.
Lo que de Real orden digo a V.
idiento y e■ectos.—Dios guarde a V.






'1*. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
;
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo dispuesto en el Real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), y lo informado por la Intenden
cia General de este Ministerio, ha tenido a bien declarar
con derecho a dietas la Comisión desempeñada en esta
Corte por el Coronel de Ingenieros D. Juan Manuel Ta
mayo y Orellana y que se tenga en cuenta para ello lo
que se dispone en la Real orden de 27 de noviembre
de 1926.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo dispuesto en el Real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), y lo informado por la Intenden
cia General de este Ministerio, ha tenido a bien declarar
con derecho a dietas la Comisión que durante seis días
ha desempeñado en Granada el Practicante Mayor de la
Armada D. Juan Antonio Sánchez Gelos, sin perjuicio
de la detallada comprobación que en unión de los docu
mentos que determina el párrafo 3.° de la página
839 (1.a columna), del citado DIARIO 014-mAL haya de
practLar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real ordendigo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de julio de 1927.
CORNEJO.
Si.. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que con fecha 12
del mes actual, remite a este Ministerio el Vicealmiran
te Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos
de Generales„Tefes y Oficiales de Ja. Armada, trasladando
fte rito del Director del Colegio de la misma, que da cuen
ta de haberse consumido 38.824 kilógramos de carbón du
rante el segundo trimestre del ario actual, importantes
cinco mi! cific!enta, cuatro pesetas con ochenta y ocho
céntimos (5.054,88 pesetas); S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformdad con lb informado por la Intendencia Gene
ral, se ha 1«-i.ervi(10 disponer se conceda con cargo al con
cepto "Consumo de máquinas", del cap. 7.", art. del
vip,sente eiercie;o, el mencionado crédito de cinco mil cin
cuenta y cuafro pesetas con ochenta y ocho cénti
mo (5.054,88 pesetas), para la expresada atención.
Lo que de. Real orden digo a V.. E. para su conocimien
to v efectos.—Dies guarde a V. E. muchos año.--Ma
drid, 23 de julio de 1927.
CORNI41,1O.
Sr. Intendente Generall de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Vicealmirante, Presidente de la Asociación Benéfi




Excmo. Sr.: Como continuación a lo que dispuso la
Real orden de 13 de noviembre del ario último, relativa
al ejercido de la Intervención crítica en los expedientes
de obras cuya ejecución se encomienda a la S. E. de. C. N.,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General, se ha servido disponer que
dicha Intervención corresponde ejercerla en tcdos los ca
sos en que por su cuantía le está atribuida esta -función al
Interventor Central del Ministerio, como Delegada del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública, y a este efecto,
todos icks expedientes que se inicien en los Departamentos
y Arsenales, motivados por obras cuya realización se en--
cargue a la expresada Sociedad, deberán ser remitidos a
dicho Delegado para la fiscalización del gasto respectivo.
antes de dictar resolución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrin,
23 de julio de 1927.






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida en
5 del actual por D. Fermín Izquierdo Macayo, en súplica
de que se declare que pueden tomar parte en las oposicio
nes a ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada, convo
cadas por Real orden de 24 de mayo último, tódos los que
obtengan la Licenciatura en. Derecho hasta el día en que
terminen los quince que se concedan para completar la do
cumentación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
in formado por la Asesoría General, ha tenido a bien de
clarar que quienes pretendan tomar parte en las expresa
das oposicienes deberán ser Licenciados o Doctores en
Dereclic, el (lía en que finalice el plazo para la presenta
ción de las correspondientes instancias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demái.efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 28 de julio de 1927.
Sr. Aseser General del Ministerio.
=o=
CORNEJO.
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Visto el escrito elevado por la Dirección
General de Navegación proponiendo ciertas modificacio
nes y ampliaciones al Estatuto de Escuelas Náuticas
aprobado por Real decreto de 7 de febrero de 1925, Su,
Majestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo acor
dado por el Consejo de Ministros, se ha servido disponer
lo siguiente:
1.0 Que la matrícula del Segundo Curso concedida a
los alumnos libres que no hubieran obtenido todavía la
aprobación de las asignaturas del curso anterior, queda
sujeta a la condición de que previamente hayan aproba
do tcdas las materias de éste; y
2.° Que los Maquinistas de la Armada a quienes se
reere el último párrafo del artículo 78, son los Maqui
ni4Fs Jefes y Oficiales de la misma.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,22 de julio :de 1927.




Excmo. Sr.: Visto el escrito elevado por la Dirección
General. de Navegación motivado por instancia de la Sec
ción Náutica del Pósito Marítimo y Asociación Náuti
ca de Barcelona. solicitando se declare obrgatorio para
el ingreso en las Escuelas Náuticas la aprobación del Ba
chillerato Elemental, y en cuyo escrito se propone no de
biera accederse a lo solicitado, reformando en cambio la
actual constitución del Tribunal de exámenes para Ca
pitanes y Pilotos en el sent:do de que en lo sucesivo for
mará parte del mismo en cada una de las poblaciones
donde se verifican, el profesor de la Escuela Náutica res
pectiva y titular de las materias objeto del examen; y
visto igualmente el acuerdo del Pleno de la Junta Con
sultiva en su última reunión, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado pc-ir la Asesoría General y lo
consultgdo por la Junta Superior de la Armada se ha ser
vido.
1.0 Desestimar las peticiones de la Asociación de Ca
pitanes y Pilotos de Marina mercante y Sección Náuti
ca del Pósito Marítimo, ambas de Barcelona, que solicita
ban como obligatorio la aprobación del Bachillerato ele
mienta] para el ingreso en las Escuelas de Náutica.
2.° Que no procede introducir modificación alguna en
la constitución de los Tribunales de exámenes, pudien
do ser entregadr.s, directamente a dichos Tribunales los
expedientes de los candidatos a Capitanes y Pilotos, que
obren en las Secretarías de las Escuelas Náuticas, sin
perjuicio de las facultades reliativas al examen y admi
sión de los documentos que integren dichos expedientes,
conferidas a dichos Tribunales.
3.°Que procede se pongan a disposición del Presiden
te del Tribunal- de exámenes los locales de las Escuelas
de Náutica que. por su capacidad y material científico
puedan constfituír lugar muy adecuado para la celebra
ción de los exámenes.
Lo Que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to.—Dios guade a V. E. muchos alios.—Madrid 22 de ju
lio de 1927.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: Como resultado de la Real orden del Mi
nisterio d'e Hacienda, de 27 de junio último, que intere
saba se designase un representante del de Marina para
que en unión de los funcionarios periciales de Fomento
y Hacienda precediesen al deslinde del sitio denominado
"Burgo" en la zona marítimo-terrestre del puerto! de
Pontevedra, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desig
nar para la inclic9da Comisión al Ayudante de la Co
mandan&a, de Marina de Pontevedra, Alferez de Na
vío (E. R. A.) D. Rosendo Novo Castro,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid, 22 de julio de 1927.
CoiEJo.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
-=O==
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. SrN: De conformidad con lo propuesto, por !a
Dirección General de Pesca y lo informado por la Inten
dencia General de este Ministerio), S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer: 1.° Que en Palma de Mallorca
se constituya, bajo la Presidencia del Comandante de Ma
rina, una Comisión encargada de realizar todas las gestio
nes y diligencias necesarias para hacerse cargo del edificio
y terrenos cedidos por la Diputación provincial de Balea
res y el Ayuntamiento de Palma para los servicios del Ins
tituto español de Oceanografía y de Pesca. De esta Comisión formarán parte, hasta completar su cometido. el Ca
pitán (le Fragata, Inspector de Pesca de Baleares, D. JuanDelgado y Otaolaurruchi; el Director de aquel Laboratorio D. Francisco de P. Navarro Martín y el Comisario Interventor de aquel archipié'ago D. Antonio Mateo y Fortuny. 2.° Que el Director General de Pesca se traslade
a Palma de Mallorca y estudie sobre el terreno las obras
y las instalaciones que sean precisas para adaptar el edilicio cedido a las necesidades de lois servicios que en él ha
yan de establecerse, concediéndole comisión del servicio
can derecho a las dietas reglamentarias por un periodo dequince días durante el mes actual. 3.° Que el propio Directo• General de Pesca, a su paso por Barcelona, previas lasconsultas que estime oportunas, estudie una solución definitiva del cultivo en aquellas aguas de mejillones y otrosanimales marinos comestibles.
Acompañará al Director General, en comlisión del servicio, con derecho a dietas, por el espacio máximo de unmes el Inspector de Pesca de aquella región D. Juan Del-.gado y Otaolaurruchj. a fin de que quede perfectamenteenterado de la solución que se dé al asunto, aportando loselementos de juic'io que como tal Inspector pueda llevar alas solhciones que se estudien en este complejo problema,y dicho jefe continuará con el Director General a Madrid, donde permanecerá para aclarar las inciden( ias quese deriven de la cesión del edificio cedido por el Ayuntamiento de Palma y la Diputación provincial de Baleareq..Lo que de Real orden participo a V. E. para su corocimiento y efe-tos.--Dins guarde a V. E. muchos años:Madrid, 15 de julio de 1997.
Sr. Director General de Pesca.
Corte.
Sr. Almirante 1-efe de la jurisdicción de Marina en la







El día 31 de agosto próximo, a las once horas, .y en el
local correspondiente de subastas de este Ministerio. se ce
lebrará. ante la Junta especial de subastas, constituida al
efecto, un concurso de proposiciones libres con objeto de
contratar, entre productores nacionales, la ccnstrucción y
entrega a la Marina de un dique flotante de acero con
destino a la Base Naval de Mahón.
El referido concurso se celebrará con sujeción a lasbases generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicaron en el DIARIO OFICIAL. DEL
MINISTERIO DE MARINA número T58 de 22 del corriente
mes.
Desde el día que se publique este anuncio en dichoDIARIO, Gaceta, de 111-adrid y Boktines Oficial'es de las
provincias de Viza,va, Barcelona, Valencia, Cádiz, Baleares y Murcia, hasta cinco días antes del fijado parael concurso, se admitirán pliegos cerrados conteniendoproposiciones, en las Jefaturas de Estado Mayer de losDepartamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena v Comandancias de Marina de Bilbao, Barcelona, Valencia, Cádiz, Palma de Mallorca y Cartagena,.
También se admitirán en este Negociado 1.° hastadía anterior al señalado para el concurso, y durante lacelebración del mIsmo, en la media hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, y estarán extendidas en papel sellado deuna peseta veinte céntimos (clase octava), y contendrá:los requisitos y documentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la preposición, pero fuera delsobre (errado que la contenga, entregará cada licitador,después de exhibir su cédula personal, un documente queacredite haber impuesto en la Caja General de Depósitos,o en sus sucursales de provincias, en metálico o valorespúbliccis admisibles por la ley, como depósito para garantizar su proposición, la cantidad de ciento ochenta milpesetas.
A la proposición se acompañarán también cuantos documento,s juzgue necesario el licitador para acreditar quese dedica a la (lase de construcciones o stuniinistros a quese refiere el concurso.
Lo que se hace público, por medie del presente anuncio, para conocimiento de los que deseen acudir al concurse, de que se trata.
Madrid. 29 de julio de 1927. El jefe del Nego: iado..P. A., Gabriel Mourente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN • DE ANUNCIOS
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I,E- Carboneos en CEUTA y MELILLA.




































SE CONSTRUYES ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caba'lc-liora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
s- conventos, buques, etc., etc.
rala REFERiNCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
de la Marina de Guerra y Ejército Español















. Reparación de cámaras o
y para automóviles

























Carrera de San jerónimo, 53, Madrid.
